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PENERAPAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT5  PADA URUSAN 
BISNIS DAN STRATEGI TI DI PT. XYZ 
 
ABSTRAK 
Oleh : Andika Putra Agustian 
 
Agar pemanfaatan layanan dan aset TI yang dimiliki oleh PT. XYZ selaras 
dengan strategi bisnis, dan mematuhi prinsip aturan Kementerian BUMN yang 
berlaku, perlu dilakukan penilaian tata kelola TI secara berkala dengan 
menggunakan Framework COBIT5. Penilaian dilakukan pada 5 proses yang telah 
ditentukan bersama dengan pihak terkait, yakni DSS01 (Manage Operations), 
DSS02 (Manage Service Request and Incident), DSS03 (Manage Problem), DSS04 
(Manage Continuity), dan DSS06 (Manage Business Process Control), dengan 
target pencapaian yang diinginkan adalah pada Level 5 (Optimizing). Penilaian 
dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan perusahaan, identifikasi Enterprise 
Goals, identifikasi IT-Related Goals, pemilihan Domain dan proses, identifikasi 
aktivitas, melakukan self assessment, dan pemberian rekomendasi perbaikan pada 
aktivitas yang kurang sesuai. 
Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, proses DSS 01 memperoleh 
nilai akhir sebesar 90,22% dan mencapai tingkat kapabilitas sebesar 4,51. Proses 
DSS 02 memperoleh nilai akhir sebesar 91,70% dan mencapai tingkat kapabilitas 
sebesar 4,59. Proses DSS 03 memperoleh nilai akhir sebesar 90,3% dan mencapai 
tingkat kapabilitas sebesar 4,52. Proses DSS 04 memperoleh nilai akhir sebesar 
34,15% dan mencapai tingkat kapabilitas sebesar 1,71. Proses DSS 06 memperoleh 
nilai akhir sebesar 91,36% dan mencapai tingkat kapabilitas sebesar 4,58. 
Pada proses DSS 01, terdapat tiga temuan aktivitas, dan telah diberikan 
sembilan rekomendasi perbaikan. Pada proses DSS 02, terdapat satu temuan 
aktivitas dan telah diberikan dua rekomendasi perbaikan. Pada proses DSS 03, 
terdapat dua temuan aktivitas, dan telah diberikan empat rekomendasi perbaikan. 
Pada proses DSS 04, divisi terkait masih melakukan pembahasan internal untuk 
memperbaiki prosedur kontrol hasil kerja pada manajemen ketersediaan informasi 
untuk kebutuhan layanan TI. 
 
Kata Kunci : Analisa Kesenjangan, COBIT 5, Rekomendasi Perbaikan, Tata Kelola 







IT GOVERNANCE IMPLEMENTATION USING COBIT5 
FRAMEWORK ON BUSINESS AND IT STRATEGY AT PT. XYZ 
 
ABSTRACT 
From : Andika Putra Agustian 
 
It is necessary for Business Affairs and IT Strategy of PT. XYZ to assess IT 
governance periodically, so that the utilization of IT services and assets in line with 
the business strategy and complies with the applicable regulations of the Ministry 
of BUMN. An assessment of IT governance is carried out for 5 processes that have 
been determined together with related parties, namely DSS01 (Manage 
Operations), DSS02 (Manage Service Request and Incident), DSS03 (Manage 
Problem), DSS04 (Manage Continuity), and DSS06 (Manage Business Process 
Control), with the desired achievement target at Level 5 (Optimizing). The 
assessment is done by identifying company goals, identifying Enterprise Goals, 
identifying IT-Related Goals, selecting Domains and processes, identifying 
company activities, conducting self-assessment, and providing recommendations 
for improvements to activities that are not appropriate. 
Based on the assessment result and gap analysis, DSS 01 reaches 90,22% 
and capability level 4,51. DSS 02 reaches 91,70% and capability level 4,59. DSS 
03 reaches 90,3% and capability level 4,52. DSS 04 reaches 34,15%, capability 
level 1,71. DSS 06 reaches 91,36% and capability level 4,58. 
In DSS 01 process, three activities findings were found, and nine 
recommendations for improvement have been given. In DSS 02 process, one 
activities was found and two recommendations for improvement were given. In DSS 
03 process, two activities findings were found, and four recommendations for 
improvement have been given. In DSS 04 process, the relevant divisions are still 
conducting internal discussions to improve work results control procedures on the 
management of information availability for IT service needs. 
 
Keyword : Capability Level, COBIT 5, Gap Analysis, Improvement 
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